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Kematian ibu dan anak merupakan salah satu indikator kesejahteraan suatu bangsa. 
Penanganan masalah kematian ibu dan anak memerlukan keputusan yang cepat dan tepat, 
sehingga harus menggunakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Pengolahan data kematian ibu dan anak Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah masih dilakukan secara konvensional, sehingga 
menyulitkan pemantauan. Kendala yang sering dihadapi yang dapat menghambat kegiatan 
pemantauan kematian ibu dan anak antara lain sering terjadinya keterlambatan pengiriman 
laporan, pemborosan waktu kerja, dan kekeliruan pencatatan. Pemanfaatan teknologi 
informasi yang diintegrasikan dengan sisi geografis dapat menjadi solusi yang dapat 
mengatasi kendala-kendala tersebut. Sistem Informasi Geografis Pemantauan Kematian 
Ibu dan Anak dibangun menggunakan  Scalable Vector Graphic, bahasa pemrograman 
PHP, dan sistem manajemen basis data MySQL, dan model prototype sebagai siklus hidup 
pengembangan perangkat lunak. Sistem ini menangani pelaporan dan penyajian informasi 
kematian ibu dan anak dalam bentuk peta digital dan grafik yang merepresentasikan trend 
kematian ibu dan anak di Provinsi Jawa Tengah.  
 







Maternal and child mortality was one of the indicators of a nation’s well-being. Handling 
of maternal and child mortality issues required rapid and precise decisions using valid and 
reliable data. Data processing of maternal and child mortality Central Java Province 
conducted by the Central Java Provincial Health Office was still done conventionally, 
making it difficult to conduct better monitoring. Some obstacles that could impede the 
monitoring of maternal and child mortality were frequent delays in delivery reports, 
wastage of time working, and recording errors. Utilization of information technology as 
well as integration with geographic side could be a solution to overcome these obstacles. 
Geographic Information System of Monitoring Maternal and Child Mortality built using 
Scalable Vector Graphics, the PHP programming language, MySQL database management 
system, and prototype model as the Software Development Life Cycle. The system handled 
the reporting and presentation of maternal and child mortality information in the form of 
digital maps and graphs that represented the trend of maternal and child mortality in the 
province of Central Java. 
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Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir. 
1.1. Latar Belakang 
Sub Dinas Kesehatan Keluarga merupakan salah satu Sub Dinas pada Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai fungsi melaksanakan 
perencanaan, penyelenggaraan, monitoring, dan evaluasi kegiatan Program 
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) mempunyai 
tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak secara optimal. Derajat 
kesehatan ibu dan anak dapat dilihat dari tinggi rendahnya Angka Kematian Ibu 
(AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). “Pada tahun 2012, AKI di Jawa Tengah 
sebesar 116,34/100.000 kelahiran hidup dan AKB sebesar 10,75/1000 kelahiran 
hidup. Target yang harus dicapai tahun 2015 di Jawa Tengah yaitu AKI 60/100.000 
kelahiran hidup dan AKB 8,5/1000 kelahiran hidup.” (Dinas Kesehatan Provinsi 
Jawa Tengah, 2013). 
Masih tingginya AKI dan AKB di Jawa Tengah mengakibatkan perlu adanya 
pemantauan yang mengarah pengambilan keputusan dan perencanaan intervensi. 
Salah satu perwujudan dari pelaksanaan tugas di Sub Dinas Kesehatan Keluarga 
adalah dengan melakukan pemantauan dan evaluasi kematian ibu dan anak di Jawa 
Tengah. Data yang digunakan dalam sistem pemantauan berasal dari data kematian 
ibu dan anak dari seluruh kabupaten di Jawa Tengah setiap bulan. Selama ini sistem 
pemantauan yang dilakukan Sub Dinas Kesehatan Keluarga terhadap kasus kematian 
ibu dan anak di Jawa Tengah dilakukan secara konvensional dengan memanfaatkan 
aplikasi Microsoft Office Excel. Setiap bulannya, Dinas Kesehatan masing-masing 
kabupaten harus mengirimkan laporan kematian ibu dan anak di kabupatennya dalam 
format Excel ke Sub Dinas Kesehatan Keluarga, Dinas Kesehatan Jawa Tengah 
melalui e-mail. Selanjutnya Sub Dinas Kesehatan Keluarga harus mengkompilasi 
laporan dari masing-masing kabupaten sebelum dilaporkan lebih lanjut ke Kepala 
Dinas. Masalah yang banyak terjadi adalah ketidakonsistenan data akibat human 
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error, keterlambatan laporan dari masing-masing kabupaten, dan penyajian informasi 
yang sering membingungkan pihak-pihak yang membutuhkan.  
Keberadaan Teknologi Informasi (TI) dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu 
dalam menangani permasalahan yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan. TI 
memiliki kemampuan dalam mengolah data menjadi informasi. Dengan 
menggunakan TI, suatu organisasi dapat mengolah data secara efektif dan efisien 
dibandingkan dengan penggunaan metode manual. Salah satu contohnya yaitu TI 
dimanfaatkan untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan. Penggunaan sistem yang 
terkomputerisasi diharapkan akan lebih banyak menghemat waktu, tidak menyita 
banyak tenaga, dan menghasilkan keakuratan penyajian informasi. 
Setiap level manajemen membutuhkan informasi/laporan dalam bentuk 
penyajian yang berbeda-beda. Selain bentuk penyajian dalam tabel dan grafik, dapat 
juga dalam bentuk pemetaan atau yang lebih dikenal dengan Sistem Informasi 
Geografis. Saat ini telah berkembang pesat pemanfaatan Sistem Informasi Geografis 
(SIG) di berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. SIG dapat menjadi alat bantu 
yang interaktif dan menarik, serta mampu memvisualisasikan data spasial dan 
atributnya. Oleh karena itu, adalah hal yang sangat menarik, untuk memanfaatkan 
SIG dengan berbagai kelebihannya dalam sistem informasi pemantauan kematian ibu 
dan anak.  
Penelitian SIG Pemantauan Kematian Ibu dan Anak di Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Tengah ini belum pernah dilakukan, namun ada beberapa penelitian 
yang berhubungan dengan SIG dalam bidang kesehatan antara lain SIG Guna 
Pemetaan Data Kejadian Penyakit untuk Keperluan Surveilans dan Kewaspadaan 
Dini di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang yang bertujuan untuk 
memetakan kejadian penyakit untuk tujuan pengawasan dan peringatan dini kejadian 
penyakit di Kota Semarang secara cepat dan efektif (Kurniadi, 2011). Sistem 
pemetaan yang dilakukan berupa pemetaan agreographic dengan pewarnaan di 
masing-masing daerah dan kejadian suatu kondisi penyakit diinterpretasikan dalam 
beberapa kategori. Penelitian lainnya yaitu Perancangan Web GIS Penyebaran 
Wabah Penyakit DBD dan Malaria di Kota Bandar Lampung (Falianingrum et al., 
2012). Dengan dibangunnya SIG berbasis web dapat mempermudah dalam 
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pemberian informasi tentang penyebaran DBD dan malaria di Bandar Lampung 
sampai tingkat desa. 
Pemantauan kematian ibu dan anak merupakan hal yang penting, oleh karena 
itu diperlukan suatu sistem informasi berbasis web untuk mendukungnya. Sistem ini 
berbasis web dimaksudkan agar dapat diakses secara luas oleh masyarakat dan staf 
Dinas Kesehatan di seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Sistem menyediakan 
informasi geografis mengenai trend kematian ibu dan anak yang disajikan dengan 
menggunakan konsep SVG (Scalable Vector Graphic). 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan yaitu bagaimana mengembangkan SIG Pemantauan Kematian Ibu dan 
Anak di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah SIG Pemantauan 
Kematian Ibu dan Anak untuk mendukung program pemantauan kematian ibu dan 
anak di Jawa Tengah.  
Manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Memudahkan kegiatan pencatatan dan analisa pelaksanaan, perencanaan, dan 
monitoring serta evaluasi. 
2. Memudahkan pembuatan laporan tepat waktu. 
3. Mendapatkan informasi kematian ibu dan anak di setiap kabupaten di Jawa 
Tengah secara cepat. 
4. Mendapatkan informasi tentang trend kematian ibu dan anak di Jawa Tengah 
yang disajikan dalam bentuk peta digital.  
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1.4. Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Ruang 
lingkup SIG yang dikembangkan adalah sebagai berikut: 
1. Menangani pemantauan kematian ibu dan kematian anak (bayi dan balita) yang 
mencakup data kematian ibu dan anak seluruh kabupaten di Jawa Tengah. 
2. Pengguna dari sistem yang dibangun adalah Staf Dinas Kesehatan di seluruh 
kabupaten di Jawa Tengah, Staf Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Kepala 
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan masyarakat umum. 
3. Model proses perangkat lunak yang digunakan dalam pembangunan sistem 
adalah prototype. 
4. SIG yang dibangun berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP dan database 
MySQL. 
5. Digitasi peta menggunakan ArcView. 
6. Menampilkan peta trend kematian ibu dan anak di Jawa Tengah dengan 
memanfaatkan konsep SVG. 
7. Format dokumen dan pelaporan menggunakan standar dari Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Tengah. 
8. Pengujian dilakukan dengan metode black box. 
1.5. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan dari laporan tugas akhir ini terbagi dalam beberapa pokok 
bahasan sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini memberikan gambaran mengenai latar belakang, rumusan masalah, 






BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini memberikan sejumlah kajian teoretis yang berhubungan dengan 
topik tugas akhir, yang diambil sebagai landasan untuk perumusan dan 
analisis permasalahan pada tugas akhir, khususnya mengenai SIG 
Pemantauan Kematian Ibu dan Anak di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 
Tengah. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini mendefinisikan proses pengembangan perangkat lunak dalam 
bentuk analisis dan perancangan SIG Pemantauan Kematian Ibu dan Anak 
di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini menguraikan implementasi dan pengujian dari sejumlah parameter 
yang didefinisikan pada bab III. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini memberikan kesimpulan dari uraian yang telah diulas pada bab-bab 
sebelumnya dan saran untuk pengembangan lebih lanjut dari tugas akhir ini.  
